Studi komparasi keberagamaan mahasiswa PAI UIN Walisongo Semarang angkatan 2013 yang bertempat tinggal di kos dan yang bertempat tinggal di rumah by Ningrum, Hirza Millati
Lampiran 1 
 
Daftar Nama Responden Uji Coba Angket 
No Nama 
Tempat 
Tinggal 
No Nama 
Tempat 
Tinggal 
1 Azis Muslim Kos 1 
Muhammad 
Nurrochim Faiz 
Rumah 
2 Nur Aziz Kos 2 Ali Sajidin Rumah 
3 
Dewi Aminatul 
Zahro 
Kos 3 
Muchamad Husni 
Mubarok 
Rumah 
4 
U`Thiya Ni`Matur 
Robiah 
Kos 4 Arif Bahtiar Rumah 
5 
Khoirrosyid 
Oktifu`Adi 
Kos 5 Himmatul Ulya Rumah 
6 
Muhammad Fajrul 
Islam 
Kos 6 
Dhawi Mafakhiri 
Ulya 
Rumah 
7 
Muhammad 
Dadang Setiabudi 
Kos 7 Nabilah Rumah 
8 Nur Khalim Kos 8 Ima Rachmatika Rumah 
9 Intan Nur Zulfa Kos 9 
Arini Rusyda 
Muntahaya 
Rumah 
10 Failasufa Solihah Kos 10 
Firza Maulana 
Firdaus 
Rumah 
11 
Vella Sufah 
Fitriani 
Kos 11 
Rahma Komala 
Prihantika 
Rumah 
12 Budiarto Kos 12 Mustofa Rumah 
13 Ela Fatmala Kos 13 Fahmi Zakariya Rumah 
14 Fuad Hasan Kos 14 Ulfatul Khasanah Rumah 
15 Kholifatul Alifah Kos 15 
Shofi Nur 
Chofifah 
Rumah 
16 
Sayidatul 
Khasanah 
Kos 16 Dewi Husnawati Rumah 
17 Mufti Khoiriyah Kos 17 Miftachurridho Rumah 
18 Dewi Nurjanah Kos 18 
Ahmad Lukmanul 
Hakim 
Rumah 
19 Mukhasin Kos 19 Ahmad Ulin Nuha Rumah 
20 Faizatul Dina Kos 20 Fila Millati Qutsi Rumah 
 
Lampiran 2 
 
Daftar Nama Responden Penelitian Keberagamaan Mahasiswa PAI 
yang Bertempat Tinggal di Kos 
No Nama kelas No Nama Kelas 
1 Nurul Azhuri PAI 6 A 21 Arif Hantoro PAI 6 C 
2 Ahmad Mu’alim PAI 6 A 22 Ulin Nuha PAI 6 C 
3 Syaifudin Hamzah PAI 6 A 23 Agus Santoso PAI 6 C 
4 
Muhammad 
Bashori 
PAI 6 A 24 
Edi Puji 
Mahanani 
PAI 6 C 
5 Baihaqi PAI 6 A 25 Himmatul Ulya PAI 6 C 
6 
Hana Suhro 
Muzaki 
PAI 6 A 26 
Dhawi Mafakhiri 
Ulya 
PAI 6 C 
7 khoerunnisa PAI 6 A 27 wiwit PAI 6 C 
8 
Iza Firdiyanah 
Rizqi 
PAI 6 A 28 Dina Rahma PAI 6 C 
9 
Rizki Ainun 
Hayati 
PAI 6 A 29 
Arini Rusyda 
Muntahaya 
PAI 6 C 
10 Nur Rizqoh H. H PAI 6 A 30 
Muhammad 
Syukron Falah 
PAI 6 C 
11 Atina Bilqis Izza PAI 6 B 31 Nur Aziz PAI 6 D 
12 Budiartonor Faizah PAI 6 B 32 Ali Sajidin PAI 6 D 
13 Nor Hidayah PAI 6 B 33 mukhasin PAI 6 D 
14 Maria ulfa PAI 6 B 34 Fuad Hasan PAI 6 D 
15 Ulfatul Hasanah PAI 6 B 35 Bakhtiar Abidin PAI 6 D 
16 Ulin Nuha PAI 6 B 36 nuridah PAI 6 D 
17 Syamsul Ma’arif PAI 6 B 37 Intan Nur Zulfa PAI 6 D 
18 Muslih Muzaki PAI 6 B 38 Kholifatul Alifah PAI 6 D 
19 Yusuf Hamdani PAI 6 B 39 Fella Sufa PAI 6 D 
20 Agung Suprayitno PAI 6 B 40 Fila Millati Qutsi PAI 6 D 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
 
Daftar Nama Responden Penelitian Keberagamaan Mahasiswa PAI 
yang Bertempat Tinggal di Kos 
No Nama kelas No Nama Kelas 
1 Nurul Azhuri PAI 6 A 21 Arif Hantoro PAI 6 C 
2 Ahmad Mu’alim PAI 6 A 22 Ulin Nuha PAI 6 C 
3 Syaifudin Hamzah PAI 6 A 23 Agus Santoso PAI 6 C 
4 
Muhammad 
Bashori 
PAI 6 A 24 
Edi Puji 
Mahanani 
PAI 6 C 
5 Baihaqi PAI 6 A 25 Himmatul Ulya PAI 6 C 
6 
Hana Suhro 
Muzaki 
PAI 6 A 26 
Dhawi Mafakhiri 
Ulya 
PAI 6 C 
7 khoerunnisa PAI 6 A 27 wiwit PAI 6 C 
8 
Iza Firdiyanah 
Rizqi 
PAI 6 A 28 Dina Rahma PAI 6 C 
9 
Rizki Ainun 
Hayati 
PAI 6 A 29 
Arini Rusyda 
Muntahaya 
PAI 6 C 
10 Nur Rizqoh H. H PAI 6 A 30 
Muhammad 
Syukron Falah 
PAI 6 C 
11 Atina Bilqis Izza PAI 6 B 31 Nur Aziz PAI 6 D 
12 Budiartonor Faizah PAI 6 B 32 Ali Sajidin PAI 6 D 
13 Nor Hidayah PAI 6 B 33 mukhasin PAI 6 D 
14 Maria ulfa PAI 6 B 34 Fuad Hasan PAI 6 D 
15 Ulfatul Hasanah PAI 6 B 35 Bakhtiar Abidin PAI 6 D 
16 Ulin Nuha PAI 6 B 36 nuridah PAI 6 D 
17 Syamsul Ma’arif PAI 6 B 37 Intan Nur Zulfa PAI 6 D 
18 Muslih Muzaki PAI 6 B 38 Kholifatul Alifah PAI 6 D 
19 Yusuf Hamdani PAI 6 B 39 Fella Sufa PAI 6 D 
20 Agung Suprayitno PAI 6 B 40 Fila Millati Qutsi PAI 6 D 
 
Lampiran 3 
 
Daftar Nama Responden Penelitian Keberagamaan Mahasiswa PAI 
yang Bertempat Tinggal di Rumah 
No Nama kelas No Nama Kelas 
1 ‘Alam Rizki PAI 6 A 21 
Priliansyah Ma’ruf 
Nur 
PAI 6 C 
2 M. Aainur Rofiq PAI 6 A 22 Faix Syaiful Bahri PAI 6 C 
3 
Firza Maulana 
Firdaus 
PAI 6 A 23 Faiq Abror PAI 6 C 
4 Khoirul Anan PAI 6 A 24 Muhammad Isrofil PAI 6 C 
5 
Muhammad 
Khoirul Anam 
PAI 6 A 25 Ulil Abror PAI 6 C 
6 Aeni Rahmawati PAI 6 A 26 Khusna amala PAI 6 C 
7 Shofatun Rokhmah PAI 6 A 27 Nabilah PAI 6 C 
8 Luluk Munawaroh PAI 6 A 28 Ima Rachmatika PAI 6 C 
9 Ika Sri Wahyuni PAI 6 A 29 
Fina Idamatus 
Silmi 
PAI 6 C 
10 Umi Rizqiah PAI 6 A 30 Ulfiyah Hasanah PAI 6 C 
11 Nailul Farih PAI 6 B 31 
M. Dadang 
Setiabudi 
PAI 6 D 
12 
Wardah Ainur 
Rizky 
PAI 6 B 32 Budiarto PAI 6 D 
13 Khairotun Nisa PAI 6 B 33 Fajrul Islam PAI 6 D 
14 Uswatun Hasanah PAI 6 B 34 Miftahurridho PAI 6 D 
15 Dewi Husnawati PAI 6 B 35 Arif Bakhtiar PAI 6 D 
16 
Imam Ahmad 
Taufiq 
PAI 6 B 36 Dewi nur Janah PAI 6 D 
17 Rohman Tafuzj PAI 6 B 37 
Dewi Aminatul 
Zahro 
PAI 6 D 
18 M. Elhan Fikri PAI 6 B 38 Faizatul Dina PAI 6 D 
19 Fahmi Zakaria PAI 6 B 39 Umi Hani PAI 6 D 
20 Lukmanul Hakim PAI 6 B 40 
Agita sunni 
Hidayah 
PAI 6 D 
 
 
 
Lampiran 3 
 
Daftar Nama Responden Penelitian Keberagamaan Mahasiswa PAI 
yang Bertempat Tinggal di Rumah 
No Nama kelas No Nama Kelas 
1 ‘Alam Rizki PAI 6 A 21 
Priliansyah Ma’ruf 
Nur 
PAI 6 C 
2 M. Aainur Rofiq PAI 6 A 22 Faix Syaiful Bahri PAI 6 C 
3 
Firza Maulana 
Firdaus 
PAI 6 A 23 Faiq Abror PAI 6 C 
4 Khoirul Anan PAI 6 A 24 Muhammad Isrofil PAI 6 C 
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Muhammad 
Khoirul Anam 
PAI 6 A 25 Ulil Abror PAI 6 C 
6 Aeni Rahmawati PAI 6 A 26 Khusna amala PAI 6 C 
7 Shofatun Rokhmah PAI 6 A 27 Nabilah PAI 6 C 
8 Luluk Munawaroh PAI 6 A 28 Ima Rachmatika PAI 6 C 
9 Ika Sri Wahyuni PAI 6 A 29 
Fina Idamatus 
Silmi 
PAI 6 C 
10 Umi Rizqiah PAI 6 A 30 Ulfiyah Hasanah PAI 6 C 
11 Nailul Farih PAI 6 B 31 
M. Dadang 
Setiabudi 
PAI 6 D 
12 
Wardah Ainur 
Rizky 
PAI 6 B 32 Budiarto PAI 6 D 
13 Khairotun Nisa PAI 6 B 33 Fajrul Islam PAI 6 D 
14 Uswatun Hasanah PAI 6 B 34 Miftahurridho PAI 6 D 
15 Dewi Husnawati PAI 6 B 35 Arif Bakhtiar PAI 6 D 
16 
Imam Ahmad 
Taufiq 
PAI 6 B 36 Dewi nur Janah PAI 6 D 
17 Rohman Tafuzj PAI 6 B 37 
Dewi Aminatul 
Zahro 
PAI 6 D 
18 M. Elhan Fikri PAI 6 B 38 Faizatul Dina PAI 6 D 
19 Fahmi Zakaria PAI 6 B 39 Umi Hani PAI 6 D 
20 Lukmanul Hakim PAI 6 B 40 
Agita sunni 
Hidayah 
PAI 6 D 
 
 
 
Lampiran 4 
 
INSTRUMENT ANGKET UJI COBA TENTANG 
KEBERAGAMAAN MAHASISWA PAI UIN WALISONGO 
SEMARANG ANGKATAN 2013 YANG BERTEMPAT 
TINGGAL DI KOS DAN DI RUMAH 
  
Nama              :  
Kelas              :  
Tempat tinggal :  
 
Petunjuk: 
1. Bacalah pernyataan dibawah ini, kemudian pilihlah salah satu 
jawaban yang sesuai dengan keadaan anda. Berilah tanda 
Checklist (√) pada jawaban anda pada kolom kriteria jawaban 
yang artinya sebagai berikit: 
SL : Selalu  
SR : Sering  
KD : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah 
2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri anda, sebab tidak ada 
jawaban yang salah 
3. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai atau apapun. 
4. Atas kesediaan mengisi angket saya ucapkan terimakasih 
 
A. Perilaku Keberagamaan Mahasiswa 
 
No Pertanyaan/ Pernyataan Kriteria Jawaban 
SL SR KD TP 
Dimensi Ideologis (Dimensi Keyakinan) 
1.  Saya ingat kepada Allah dalam keadaan 
apapun  
    
2.  Saya yakin ada dua malaikat yang 
mengawasi dan mencatat amal perbuatan 
kita 
    
3.  Saya yakin bahwa Allah memiliki 
nabi/rasul yang wajib di imani 
    
4.  Saya sabar ketika mendapat cobaan dan 
ujian, karena sudah menjadi takdir dari 
Alah 
    
5.  Saya berbuat baik setiap waktu karena 
takut akan pembalasan Allah di akhirat 
kelak 
    
Dimensi Ritualistik (Dimensi Praktik Agama) 
6.  Saya melaksanakan shalat lima waktu 
secara penuh dalam sehari 
    
7.  Saya menjalankan puasa sebulan penuh 
pada bulan ramadhan kecuali ada halangan 
    
8.  Saya berdoa setelah melaksanakan shalat     
9.  Saya dzikir setelah melaksanakan shalat     
10.  Saya bertadarus Al-Qur’an setiap hari     
Dimensi Eksperensial (Dimensi Penghayatan) 
11.  Saya mengucapkan hamdalah jika ada 
sesuatu yang baik terjadi kepada saya 
    
12.  Saya merasa takut ketika melanggar aturan 
Allah 
    
13.  Hati saya bergetar saat mendengarkan 
lantunan ayat suci Al-Qur’an 
    
14.  Saya merasa tidak tenang jika saya belum 
melaksanakan shalat 
    
15.  Saya Merasa bahwa doa-doa saya 
dikabulkan oleh Allah 
    
Dimensi Intelektual (Dimensi Pengetahuan) 
16.  Saya senang mengikuti kegiatan-kegiatan 
keagamaan 
    
17.  Saya memanfaatkan waktu luang dengan  
memperdalam ilmu-ilmu agama 
    
18.  Saya senang mendengarkan ceramah 
agama 
    
19.  Saya senang membaca buku-buku agama     
20.  Saya tertarik untuk mengikuti diskusi 
keagamaan 
    
Dimensi Konsekuensional (Dimensi Pengamalan) 
21.  Saya menolong teman saya ketika     
mempunyai masalah 
22.  Saya menyisihkan uang jajan saya jika ada 
orang yang lebih membutuhkan 
    
23.  Saya memaafkan ketika ada orang lain 
berbuat salah kepada saya 
    
24.  Saya berpakaian menutup aurat dimanapun 
saya berada  
    
25.  Saya berkata jujur meskipun ada resiko 
yang harus ditanggung 
    
26.  Saya mematuhi perintah dan nasihat dari 
orang tua 
    
27.  Saya bersikap sopan terhadap bapak/ibu 
dosen 
    
Dimensi Ritualistik (Dimensi Praktik Agama) 
28.  Saya malas membaca Al-Quran      
29.  Saya langsung pergi setelah sholat     
30.  Saya tidak melaksanakan shalat secara 
penuh 
    
31.  Saya tidak berpuasa walaupun tidak ada 
halangan  
    
32.  Saya malas berdoa     
Dimensi Eksperensial (Dimensi Penghayatan) 
33.  Saya merasa biasa saja jika saya belum 
melaksanakan shalat 
    
34.  Saya merasa jauh dengan Allah     
35.  Saya mengeluh ketika mendapat cobaan 
dan ujian 
    
36.  Saya tidak bersyukur ketika mendapat 
rezeki 
    
Dimensi Intelektual (Dimensi Pengetahuan) 
37.  Saya senang mendengarkan musik dari 
pada ceramah agama 
    
38.  Saya senang membaca novel dari pada 
buku-buku agama 
    
39.  Saya memanfaatkan waktu luang dengan 
bersenang-senang 
    
40.  Saya tidak tertarik dengan kegiatan-     
kegiatan keagamaan 
Dimensi Ideologis (Dimensi Keyakinan) 
41.  Saya berbuat sesuka hati karena tidak ada 
yang mengawasi perbuatan saya. 
    
Dimensi Konsekuensional (Dimensi Pengamalan) 
42.  Saya berpakaian tidak sopan ketika sedang 
beribadah 
    
43.  Saya menolak ketika ibu menyuruh     
44.  Saya berkata bohong pada orang tua saya     
45.  Saya bekerja sama dengan teman saya 
ketika sedang ujian 
    
46.  Saya tidak memaafkan ketika ada teman 
saya yang meminta maaf 
    
47.  Saya tidak takut ketika melanggar aturan-
aturan Allah 
    
48.  Saya marah ketika Allah tidak 
mengabulkan doa-doa saya 
    
49.  Saya bersikap masa bodoh ketika ada 
teman yang kesusahan  
    
50.  Saya tidak menghormati dosen     
 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
UC-1 3 2 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4
UC-2 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3
UC-3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
UC-4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
UC-5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3
UC-6 4 2 4 4 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3
UC-7 3 4 4 3 3 2 4 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3
UC-8 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3
UC-9 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3
UC-10 3 4 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 4 3 4 2 2 2
UC-11 3 2 4 3 4 2 3 3 4 1 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3
UC-12 3 1 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3
UC-13 3 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3
UC-14 3 2 4 3 4 3 1 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3
UC-15 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3
UC-16 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4
UC-17 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3
UC-18 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3
UC-19 4 1 3 3 3 3 2 3 4 1 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3
UC-20 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3
UC-21 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3
UC-22 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2
UC-23 3 2 2 4 4 4 2 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3
UC-24 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3
UC-25 3 2 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3
UC-26 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3
UC-27 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
UC-28 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3
UC-29 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3
UC-30 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3
UC-31 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3
UC-32 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3
UC-33 3 1 2 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3
UC-34 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 3 2 2 3 3
UC-35 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3
UC-36 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3
UC-37 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3
UC-38 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3
UC-39 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3
UC-40 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3
X 132 95 125 141 137 129 119 110 139 102 131 150 136 124 137 144 142 142 124 152 145 141 132 108 132 122
17424 9025 15625 19881 18769 16641 14161 12100 19321 10404 17161 22500 18496 15376 18769 20736 20164 20164 15376 23104 21025 19881 17424 11664 17424 14884
VALIDITAS
rhitung 0,282454 0,134212 0,524659 0,416111 0,649254 0,612955 0,012926 0,403322 0,478787 0,120644 0,446609 0,326551 0,410002 0,358904 0,264746 0,326051 0,530306 0,432915 0,57392 0,32964 0,289336 0,335299 0,427822 0,389946 0,235185 0,488776
rtabel 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
kriteria INVALID INVALID VALID VALID VALID VALID INVALID VALID VALID INVALID VALID VALID VALID VALID INVALID VALID VALID VALID VALID VALID INVALID VALID VALID VALID INVALID VALID
reliabilitas
k 50
σi2 0,26 0,584375 0,609375 0,249375 0,294375 0,474375 0,374375 0,2875 0,449375 0,5475 0,649375 0,3375 0,29 0,14 0,344375 0,24 0,4475 0,2475 0,29 0,16 0,334375 0,299375 0,51 0,56 0,46 0,1475
σt2 130,9686
r11 0,878875
kriteria RELIABEL
Lampiran 5 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Uji Coba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 jml
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 2 3 172
4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 2 4 3 3 4 158
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 184
4 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 2 1 3 3 3 3 151
4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 171
4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 2 4 4 3 3 163
4 4 3 3 4 3 4 1 3 4 2 4 3 3 2 3 2 4 1 1 4 4 2 2 152
4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 3 4 3 4 171
4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 166
4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 4 4 2 3 144
4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4 3 4 162
4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 174
4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 2 4 175
4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 1 3 2 3 3 4 3 4 3 4 161
4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 162
4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 2 2 4 4 3 3 170
4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 178
4 4 2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 166
4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 4 2 2 3 4 2 4 157
4 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 1 3 1 2 3 4 2 4 164
4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 4 3 3 4 4 2 4 171
4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 2 2 3 4 2 4 151
4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 1 2 2 4 4 4 165
4 4 3 2 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 4 3 3 158
3 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 2 3 4 4 2 2 154
4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 4 3 3 4 170
4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 181
3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 156
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 4 4 2 4 180
4 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 161
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 183
4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 3 2 3 153
3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 4 4 3 4 158
4 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 1 4 1 1 4 4 2 4 147
3 3 2 1 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 133
3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 177
4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 2 4 163
4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 2 4 4 2 4 172
3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 2 3 148
4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 161
154 151 127 103 146 148 140 109 142 154 137 136 128 138 131 135 83 154 93 98 143 155 105 142
23716 22801 16129 10609 21316 21904 19600 11881 20164 23716 18769 18496 16384 19044 17161 18225 6889 23716 8649 9604 20449 24025 11025 20164
0,343558 0,19698 0,638658 0,513665 0,23423 -0,03616 0,337272 0,666755 0,557431 0,50465 0,497521 0,204762 0,677084 0,584152 0,375119 0,383233 -0,0039 0,349754 0,29102 0,441789 0,24581 0,353708 0,354834 0,499509
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
VALID INVALID VALID VALID INVALID INVALID VALID VALID VALID VALID VALID INVALID VALID VALID VALID VALID INVALID VALID INVALID VALID INVALID VALID VALID VALID
0,1275 0,224375 0,494375 0,444375 0,3775 0,31 0,3 0,599375 0,2475 0,1275 0,394375 0,39 0,31 0,3475 0,549375 0,284375 0,169375 0,1275 0,619375 0,7475 0,394375 0,109375 0,484375 0,3975
Lanjutan Lampiran 5 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Uji Coba 
 
Lampiran 6 
 
INSTRUMENT ANGKET PENELITIAN TENTANG 
KEBERAGAMAAN MAHASISWA PAI UIN WALISONGO 
SEMARANG ANGKATAN 2013 YANG BERTEMPAT 
TINGGAL DI KOS DAN DI RUMAH 
  
Nama              :  
Kelas              :  
Tempat tinggal :  
 
Petunjuk: 
1. Bacalah pernyataan dibawah ini, kemudian pilihlah salah satu 
jawaban yang sesuai dengan keadaan anda. Berilah tanda 
Checklist (√) pada jawaban anda pada kolom kriteria jawaban 
yang artinya sebagai berikit: 
SL : Selalu  
SR : Sering  
KD : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah 
2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri anda, sebab tidak ada 
jawaban yang salah 
3. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai atau apapun. 
4. Atas kesediaan mengisi angket saya ucapkan terimakasih 
 
A. Perilaku Keberagamaan Mahasiswa 
 
No Pertanyaan/ Pernyataan Kriteria Jawaban 
SL SR KD TP 
Dimensi Ideologis (Dimensi Keyakinan) 
1.  Saya yakin bahwa Allah memiliki 
nabi/rasul yang wajib di imani 
    
2.  Saya yakin ada dua malaikat yang 
mengawasi dan mencatat amal perbuatan 
kita 
    
3.  Saya berbuat baik setiap waktu karena 
takut akan pembalasan Allah di akhirat 
kelak 
    
Dimensi Ritualistik (Dimensi Praktik Agama) 
4.  Saya melaksanakan shalat lima waktu 
secara penuh dalam sehari 
    
5.  Saya dzikir setelah melaksanakan shalat     
6.  Saya bertadarus Al-Qur’an setiap hari     
Dimensi Eksperensial (Dimensi Penghayatan) 
7.  Saya merasa takut ketika melanggar aturan 
Allah 
    
8.  Hati saya bergetar saat mendengarkan 
lantunan ayat suci Al-Qur’an 
    
9.  Saya merasa tidak tenang jika saya belum 
melaksanakan shalat 
    
10.  Saya Merasa bahwa doa-doa saya 
dikabulkan oleh Allah 
    
Dimensi Intelektual (Dimensi Pengetahuan) 
11.  Saya senang mengikuti kegiatan-kegiatan 
keagamaan 
    
12.  Saya memanfaatkan waktu luang dengan  
memperdalam ilmu-ilmu agama 
    
13.  Saya senang mendengarkan ceramah 
agama 
    
14.  Saya senang membaca buku-buku agama     
15.  Saya tertarik untuk mengikuti diskusi 
keagamaan 
    
Dimensi Konsekuensional (Dimensi Pengamalan) 
16.  Saya memaafkan ketika ada orang lain 
berbuat salah kepada saya 
    
17.  Saya berpakaian menutup aurat dimanapun 
saya berada  
    
18.  Saya berkata jujur meskipun ada resiko 
yang harus ditanggung 
    
19.  Saya mematuhi perintah dan nasihat dari 
orang tua 
    
20.  Saya bersikap sopan terhadap bapak/ibu 
dosen 
    
Dimensi Ritualistik (Dimensi Praktik Agama) 
21.  Saya malas membaca Al-Quran      
22.  Saya tidak berpuasa walaupun tidak ada 
halangan  
    
Dimensi Eksperensial (Dimensi Penghayatan) 
23.  Saya merasa biasa saja jika saya belum 
melaksanakan shalat 
    
24.  Saya merasa jauh dengan Allah     
25.  Saya mengeluh ketika mendapat cobaan 
dan ujian 
    
26.  Saya tidak bersyukur ketika mendapat 
rezeki 
    
Dimensi Intelektual (Dimensi Pengetahuan) 
27.  Saya senang mendengarkan musik dari 
pada ceramah agama 
    
28.  Saya senang membaca novel dari pada 
buku-buku agama 
    
29.  Saya tidak tertarik dengan kegiatan-
kegiatan keagamaan 
    
Dimensi Ideologis (Dimensi Keyakinan) 
30.  Saya berbuat sesuka hati karena tidak ada 
yang mengawasi perbuatan saya 
    
Dimensi Konsekuensional (Dimensi Pengamalan) 
31.  Saya berpakaian tidak sopan ketika sedang 
beribadah 
    
32.  Saya berkata bohong pada orang tua saya     
33.  Saya bekerja sama dengan teman saya 
ketika sedang ujian 
    
34.  Saya tidak memaafkan ketika ada teman 
saya yang meminta maaf 
    
35.  Saya tidak takut ketika melanggar aturan-
aturan Allah 
    
36.  Saya tidak menghormati dosen     
 
 
No. 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24
R-01 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3
R-02 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2
R-03 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3
R-04 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3
R-05 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2
R-06 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 2
R-07 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
R-08 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2
R-09 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
R-10 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4
R-11 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
R-12 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3
R-13 2 4 3 3 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4
R-14 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 4 4 2 4 3 2 2
R-15 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2
R-16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3
R-17 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4
R-18 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2
R-19 2 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2
R-20 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
R-21 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
R-22 4 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3
R-23 3 4 2 3 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3
R-24 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
R-25 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 2 2
R-26 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 2
R-27 2 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2
R-28 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3
R-29 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3
R-30 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
R-31 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2
R-32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3
R-33 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2
R-34 4 4 2 4 3 3 1 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3
R-35 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3
R-36 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
R-37 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2
R-38 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4
R-39 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2
R-40 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3
Lampiran 7 
Hasil Angket Penelitian Mahasiswa PAI yang bertempat tinggal di kos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 27 29 30 33 34 35 36 37 39 40 41 42 44 46 48 49 50 X1
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 2 4 124
2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 4 111
3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 126
3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 115
3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 2 112
3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 124
4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 137
3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 110
3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 132
3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 1 4 3 4 118
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 135
3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 109
3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 114
3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 1 4 2 4 104
3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 94
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 129
3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 119
3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 2 4 127
3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 106
3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 118
4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 131
3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 1 2 111
2 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 114
2 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 125
3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 1 3 1 3 110
3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 109
3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 114
3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 114
3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 105
3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 132
3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 1 4 111
3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 111
3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 121
3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 2 2 111
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 117
3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 122
3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 127
2 4 2 2 3 1 3 4 4 3 4 3 3 4 1 4 3 2 116
3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 120
4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 129
4714
Lanjutan lampiran 7 
Hasil Angket Penelitian Mahasiswa PAI yang bertempat tinggal di kos 
 
No. 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24
R-01 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2
R-02 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3
R-03 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2
R-04 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2
R-05 4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2
R-06 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 2
R-07 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
R-08 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3
R-09 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
R-10 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
R-11 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3
R-12 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 4 4 2
R-13 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2
R-14 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3
R-15 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2
R-16 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 2
R-17 2 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4
R-18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3
R-19 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 2
R-20 2 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3
R-21 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2
R-22 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
R-23 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
R-24 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
R-25 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3
R-26 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2
R-27 4 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2
R-28 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2
R-29 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3
R-30 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 4 2
R-31 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2
R-32 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2
R-33 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
R-34 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2
R-35 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 2
R-36 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3
R-37 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3
R-38 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3
R-39 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3
R-40 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2
Lampiran 8 
Hasil Angket Penelitian Mahasiswa PAI yang bertempat tinggal di 
Rumah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 27 29 30 33 34 35 36 37 39 40 41 42 44 46 48 49 50 X2
3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 125
4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 127
3 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 116
4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 122
3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 2 115
3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 3 3 113
3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 132
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 116
3 4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 112
3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 2 4 3 4 2 4 2 4 114
3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 126
3 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 3 118
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 1 4 127
3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 107
3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 1 4 4 4 115
3 4 2 2 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 114
3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 123
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 3 4 133
3 4 2 4 4 1 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 2 111
4 4 2 2 4 1 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 2 118
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 126
3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 3 4 117
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 137
3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 109
3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 123
3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 118
3 4 3 3 4 1 3 4 2 3 3 2 3 4 1 4 2 2 106
3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 126
3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 121
2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 4 2 3 98
3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 119
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 130
3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 131
3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 3 1 3 3 4 4 3 4 121
3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121
4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 125
3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 130
3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 119
3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 2 4 116
3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 124
4801
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Hasil Angket Penelitian Mahasiswa PAI yang bertempat tinggal di 
Rumah 
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Tabel Nilai “t” Untuk Berbagai df.* 
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Nilai-Nilai r Product Moment  
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Nilai-Nilai r Product Moment  
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Nilai Kritis L untuk Uji Lilliefors 
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Nilai Kritis L untuk Uji Lilliefors 
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UJI HOMOGENITAS ANGKET KEBERAGAMAAN 
MAHASISWA PAI YANG BERTEMPAT TINGGAL DI KOS 
DAN YANG BERTEMPAT TINGGAL DI RUMAH 
 
A. Hipotesis: 
2
2
2
10 :  H  
2
2
2
11 :  H  
Keterangan: 
H0 = kedua sampel mempunyai variansi yang sama (homogen) 
H1 = kedua sampel tidak mempunyai variansi yang sama (tidak 
homogen) 
σ12 = Varians nilai mahasiswa PAI yang bertempat tinggal di kos 
σ22 = Varians nilai mahasiswa PAI yang bertempat tinggal di 
rumah. 
 
B. Kriteria 
1. Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙    maka 0H  diterima (Sampel Homogen) 
2. Jika  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka 0H  ditolak (Sampel tidak 
Homogen) 
 
C. Pengujian Hipotesis 
1. Membuat tabel data 
Mahasiswa PAI 
yang bertempat 
tinggal di kos 
Mahasiswa PAI 
yang bertempat 
tinggal di rumah 
X1 NILAI X2 NILAI 
R-1 124 R-1 125 
R-2 111 R-2 127 
R-3 126 R-3 116 
R-4 115 R-4 122 
R-5 112 R-5 115 
R-6 124 R-6 113 
R-7 137 R-7 132 
R-8 110 R-8 116 
R-9 132 R-9 112 
R-10 118 R-10 114 
R-11 135 R-11 126 
R-12 109 R-12 118 
R-13 114 R-13 127 
R-14 104 R-14 107 
R-15 94 R-15 115 
R-16 129 R-16 114 
R-17 119 R-17 123 
R-18 127 R-18 133 
R-19 106 R-19 111 
R-20 118 R-20 118 
R-21 131 R-21 126 
R-22 111 R-22 117 
R-23 114 R-23 137 
R-24 125 R-24 109 
R-25 110 R-25 123 
R-26 109 R-26 118 
R-27 114 R-27 106 
R-28 114 R-28 126 
R-29 105 R-29 121 
R-30 132 R-30 98 
R-31 111 R-31 119 
R-32 111 R-32 130 
R-33 121 R-33 131 
R-34 111 R-34 121 
R-35 117 R-35 121 
R-36 122 R-36 125 
R-37 127 R-37 130 
R-38 116 R-38 119 
R-39 120 R-39 116 
R-40 129 R-40 124 
∑ 𝑋1 4714 ∑ 𝑋2 4801 
𝑁𝑥1 40 𝑁𝑥2 40 
 
 
2. Menentukan Mean 
 
?̅?1 =
∑ 𝑋1
𝑁1
 
    =
4714
40
 
    = 117,85 
 
?̅?2 =
∑ 𝑋2
𝑁2
 
    =
4801
40
 
    = 120,025 
 
3. Menentukan Standar Deviasi 
 
σ1
2 =  
∑ 𝑋2 −  
(∑ 𝑋)2
𝑁
𝑁 − 1
 
       =  
559108 −
(4714)2
40
40 − 1
 
 
        =
559108 −
22221796
40
39
 
 
        =
559108 − 555544,9
39
 
        =
3563,1
39
 
 
   = 91,36154 
 
σ2
2 =
∑ 𝑋2 −  
(∑ 𝑋)2
𝑁
𝑁 − 1
 
 
  =
578817 −
(4801)2
40
40 − 1
 
 
  =
578817 −
23049601
40
39
 
 
  =
578817 − 576240,025
39
 
  
  =
2576,975
39
 
 
   = 66,07628 
 
4. Mencari 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
terkecilVarians
terbesarVarians
Fhitung 
 
07628,66
 91,36154
hitungF  
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,382668 
 
5. Kesimpulan 
Setelah diperoleh harga 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  kemudian 
dikonsultasikan dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 
0H  diterima. Berarti kedua kelompok tersebut mempunyai 
varians yang sama atau dikatakan homogen. Dari jumlah 
responden di kedua sampel N=80 diperoleh dari 𝑁1 + 𝑁2 = 40 
+ 40 = 80 mahasiswa, df= N-2=78 karena didalam tabel tidak 
ditemukan 78 maka menggunakan df yang terdekat yaitu 80 
yaitu pada taraf signifikansi 5% diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,05;80) = 
1,99. Oleh karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,382668< 1,99 maka 
berarti Ho diterima, artinya kedua kelompok mempunyai 
varians sama atau dikatakan homogen. 
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